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V. BJERKNES & WEICKMANN halten Kontakt
Aus: Volkert 2008
40a old, still new thought
Jacob Bjerknes: address to AMS 1964
NOAA library
Anhang:  
Erinnerungen an Bjerknes in L in um 1930 
von Ludwig A. Weickmann
Aus: Volkert et al., 2005
Für LIM und alle, die dort arbeiten: 
ALLES   GUTE  im  fünften Vierteljahrhundert !!!
